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Resumen
Introducción. La falta de estudios en intercomunicadores como medios de propagación 
de enteroparásitos en Venezuela, motivó el presente estudio. Metodología. Se frotó el 
intercomunicador tres veces con un hisopo impregnado con solución salina 0,85% (SSI), 
resuspendiéndolo en un tubo con 10 ml de SSI, el cual se centrifugó a 3000 rpm por 
10 minutos para luego observar el sedimente al microscopio. Resultados. El 65% de las 
muestras estuvieron contaminadas, encontrando 10 taxones de enteroparásitos, a saber: 
Blastocystis sp (49% del total de muestras examinadas), Endolimax nana (36%), Iodamoeba 
butschlii (8%), Giardia lamblia (7%), Entamoeba coli (4%), Chilomastix mesnili (2%), 
Entamoeba hartmanni (2%), Trichuris trichiura (2%), Hymenolepis nana (2%) y Taenia sp 
(1%). Discusión. La diversidad de parásitos encontrados y su abundancia, se corresponden 
con lo reportado en poblaciones de la misma zona. Conclusión. La falta de higiene en 
la mayoría de los intercomunicadores facilitan el potencial de estos para transmitir los 
parásitos endémicos del estado Lara.
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Introducción
En la historia de la humanidad las enfer-
medades parasitarias han ocasionado más 
muertes que todas las guerras que se hayan 
documentado hasta el presente (1) y de es-
tas enfermedades, las enteroparasitosis re-
presentan un problema recurrente a nivel 
mundial que particularmente en Latinoa-
mérica afecta entre un 20% a 30% de la 
población, esto sin agregar la presencia de 
portadores asintomáticos, no diagnostica-
dos, que originan un subregistro de estas 
parasitosis (2). Se estima que, de 3500 mi-
llones de personas infectadas en el mundo, 
solo 450 millones manifiestan alguna sinto-
matología (2).
Las altas prevalencias están íntimamente 
asociadas a las modestas condiciones cultu-
rales y socioeconómicas, la falta de higiene, 
susceptibilidad del huésped, deficiencias en 
los servicios sanitarios, falta e inadecuada 
calidad del agua, escasa letrinización, in-
suficiencias en el sistema inmunológico, 
factores climáticos y geográficos, determi-
nadas condiciones ecológicos, abundancia 
de vectores mecánicos y principalmente la 
contaminación fecal (1,2,3,4).
En el estado de Lara (estado Lara), Venezue-
la, la prevalencia de parásitos intestinales 
oscila entre un 27 a 71% de la población, 
siempre con predominio de protozoarios 
sobre helmintos, siendo Blastocystis sp (Bh), 
el principal parásito diagnosticado, seguido 
por el comensal Endolimax nana (En), de 
tal manera que estas dos especies represen-
tan la asociación parasitaria (especies jun-
tas en un mismo individuo) más frecuente 
en pacientes de este estado, al igual que en 
otras regiones de Venezuela (5).
 
Abstract
Introduction. The lack of studies in intercoms as means of propagation of enteroparasites 
in Venezuela, motivated the present study. Methodology. The intercom was rubbed three 
times with a swab impregnated with 0.85% saline solution (SSI), resuspending it in a 
tube with 10 ml of SSI, which was centrifuged at 3000 rpm for 10 minutes to then 
observe the pellet under a microscope. Results. 65% of the samples were contaminated, 
finding 10 taxa of enteroparasites, namely: Blastocystis sp (49% of the samples examined), 
Endolimax nana (36%), Iodamoeba butschlii (8%), Giardia lamblia (7%), Entamoeba coli 
(4%), Chilomastix mesnili (2%), Entamoeba hartmanni (2%), Trichuris trichiura (2%), 
Hymenolepis nana (2%) and Taenia sp (1%). Discussion. The diversity of parasites 
found and their abundance correspond to that reported in populations of the same area. 
Conclusion. The lack of hygiene of most of the intercoms facilitates the potential of 
these to transmit the endemic parasites of the Lara State.
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En el estado Lara la contaminación ente-
roparasitaria de fómites (vector pasivo) es 
un elemento significativo en la transmisión, 
donde se ha detectado un 29% de billetes 
contaminados principalmente con Blasto-
cystis sp y Endolimax nana (6), igualmente 
en las hortalizas (lechugas) se ha consegui-
do hasta 71% de contaminación con una 
diversidad de 11 taxones, siendo nueva-
mente Blastocystis sp y E. nana los más co-
múnmente encontrados (7). Es por esto que 
no es de extrañar que objetos de uso común 
y público como los intercomunicadores, 
estén contaminados con formas evolutivas 
de enteroparásitos, información que a nivel 
mundial es escasa y dispersa, aunado a que 
en Venezuela no se ha descrito el tema.
Objetivos. Se realiza el presente estudio con 
el fin de determinar la presencia de parási-
tos intestinales que contaminen los inter-
comunicadores de edificios en las Ciudades 
de Barquisimeto y Cabudare, discriminan-
do los distintos taxones presentes y catego-
rizando la frecuencia de cada especie. 
Materiales y métodos
Tipo de Estudio
Es de tipo observacional, subtipo descripti-
vo, prospectivo, transversal, con muestra no 
probabilística y accidental. Con un enfoque 
de análisis cuantitativo.
El estudio se realizó entre febrero y mayo 
del año 2019, en el eje comprendido entre 
las ciudades de Barquisimeto, municipio 
Iribarren (LN 10°03´55´´- LO 69°18´53´´) 
y Cabudare, municipio Palavecino (LN 
10°02´10´´- LO 69°15´41´´) ambas del 
estado Lara, Venezuela, poblaciones muy 
próximas una de la otra, ya que el alto cre-
cimiento poblacional de los últimos veinti-
cinco años hizo que se fusionaran como un 
gran centro poblado, donde en la actuali-
dad se definen como el mayor polo urbano 
del estado Lara. En el caso de Barquisime-
to, la ciudad presenta una altitud de 520 
msnm precipitación media anual de 624 
mm; mientras que Cabudare presenta una 
altitud de 450 msnm y una precipitación 
media anual de 757 mm., ambas ciudades 
exhiben una temperatura media anual de 
24,5 °C y una clasificación climática de Se-
miárido Cálido (8).
Procedimiento
Se seleccionaron los intercomunicadores en 
buen funcionamiento de 100 edificios del 
eje urbano Barquisimeto-Cabudare, dispo-
sitivos que permitían a las personas desde 
fuera del edificio comunicarse con las que 
habitaban en cada uno de los apartamentos. 
La muestra sobre los intercomunicadores se 
obtenía por hisopado, donde se tomó un 
palillo de madera de 153 mm de largo, con 
solo una de sus puntas cubiertas con algo-
dón estéril, que era humedecida en solución 
salina isotónica estéril al 0,85% (SSI) esta 
punta húmeda se frotaba o arrastraba con 
movimiento rotatorio sobre la superficie 
del intercomunicador durante unos 30 se-
gundos, luego se introducía en un tubo de 
ensayo (16 x 150 mm) limpio de tapa de 
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baquelita (rosca), el cual contenía 10 ml de 
SSI estéril, se agitaba el hisopo dentro de la 
SSI, se sacaba el hisopo del tubo de ensayo 
y se repetía el procedimiento dos veces más, 
para finalmente colocar todo el hisopo den-
tro del tubo, se tapaba, rotulaba y se trasla-
daba en una cava cerrada a temperatura am-
biente hasta el Laboratorio de Parasitología 
Médica de la Universidad Centroccidental 
“Lisandro Alvarado” (UCLA), Barquisime-
to, para su procesamiento en un tiempo no 
mayor de 24 horas posteriores a la toma de 
la muestra. 
En el laboratorio se destapaban los tubos, 
se agitaba el hisopo dentro de la SSI (para 
desprender las formas parasitarias residua-
les del algodón) y luego se sacaba el hisopo, 
posteriormente los tubos se calibraban, ta-
paban y se centrifugaban a 3000 rpm duran-
te 10 minutos, seguidamente se descartaba 
el sobrenadante y el sedimento o pellet que 
quedaba se resuspendía para luego colocar 
una gota de este en lámina porta objeto, 
luego se ubicaba arriba la laminilla cubre 
objeto 22x22 mm, para inmediatamente 
observar en microscopio óptico (AxioLab, 
Carl Zeiss), con objetivo de 10X y luego 
con objetivo de 40X para apreciar mejor los 
detalles de las formas parasitarias observa-
das (Figura 1).
Figura 1. Técnica para recuperación de enteroparásitos de los intercomunicadores.
Fuente. Elaboración propia.
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Figura 2. Porcentaje de especies de enteroparásitos encontrados contaminando
en los intercomunicadores de Barquisimeto y Cabudare.
Fuente. Elaboración propia.
Los intercomunicadores que no presenta-
ron parásitos se identificaban como nega-
tivos o no contaminados, mientras que en 
los que se detectó, por lo menos, un esta-
dio de protozoarios (quistes-ooquistes) o 
helmintos (huevos-larvas) se identificaban 
como positivos o contaminados. Los que 
presentaban una sola especie contaminando 
se rotulaban como “monocontaminados” y 
los que presentaban dos o más especies si-
multáneamente se identificaban como “po-
licontaminados”. 
Resultados
Se detectó que el 65% de los intercomunica-
dores de los edificios analizados estuvieron 
contaminados con uno o más enteroparási-
tos, 31% de las muestras analizadas estaban 
monocontaminadas mientras que un 34% 
de los analizados estaban policontamina-
dos. De los edificios policontaminados 23 
presentaron dos especies de parásitos, 9 edi-
ficios presentaron tres especies, 1 presentó 
cuatro especies y finalmente 1 presentó cin-
co especies.
Se consiguió una diversidad de diez taxones 
de enteroparásitos, tal que los protozoarios 
encontrados fueron: Blastocystis sp (49% de 
las muestras examinadas), Endolimax nana 
(36%), Iodamoeba butschlii (8%), Giardia 
lamblia/G. intestinalis/G. duodenalis (7%), 
Entamoeba coli (4%), Chilomastix mesni-
li (2%), Entamoeba hartmanni (2%). Los 
helmintos fueron: Trichuris trichiura (2%), 
Hymenolepis nana (2%) y Taenia sp (1%). 
De aquí se tiene que los enteroparásitos más 
abundantes (frecuentes) fueron Blastocystis 
sp y Endolimax nana (Figura 2).
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La asociación de parásitos más frecuente-
mente encontrada (se conseguían juntos) 
fue la de Blastocystis sp con Endolimax nana 
ya que el 56% de los edificios policontami-
nados presentaban esta combinación.
Al discriminar la contaminación por zonas, 
se apreció que el 67% del total de interco-
municadores de los edificios analizados en 
Barquisimeto (municipio Iribarren), estu-
vieron contaminados con por lo menos una 
especie de parásitos, mientras que en la ciu-
dad de Cabudare (municipio Palavecino) el 
52% de los intercomunicadores analizados 
estuvieron contaminados.
En las muestras no contaminadas y mono-
contaminadas se observaron también, es-
casas células epiteliales planas (CEP) pro-
cedentes de la superficie de la piel de los 
usuarios de los intercomunicadores, mien-
tras que en la mayoría de las muestras poli-
contaminadas (90%) se observaron CEP de 
moderadas a abundantes (mayor cantidad).
Al georreferenciar los edificios analizados 
sobre el mapa satelital de ambas poblacio-
nes se pudo apreciar que las áreas de mayor 
contaminación (mayor diversidad de espe-
cies) eran las más próximas a vías o avenidas 
de mayor tráfico humano y vehicular.
Discusión
La alta frecuencia de contaminación ente-
roparasitaria en estos intercomunicadores 
(65%) los coloca por encima del riesgo que 
existe en el estado Lara por contaminación 
por otros fómites estudiados tales como los 
billetes que circulan en esta zona, 29% (6) 
o contaminación en lechugas, 43% (7).
La diversidad de parásitos encontrados fue 
muy amplia (diez taxones) y de estos, Blas-
tocystis sp (49% de los intercomunicadores 
estudiados) y Endolimax nana (36%) fue-
ron los más frecuentemente encontrados, 
tal como lo refieren trabajos internaciona-
les en poblaciones de Costa Rica 24% Bh 
y 8% En, (2), Cuba 87% Bh y 72% En 
(9), Bolivia 55% Bh y 31% En (3), México 
30% Bh y 29% En (1) y Colombia 58% 
Bh (10). También estos dos taxones son los 
más frecuentemente reportados en Vene-
zuela, por ejemplo, en billetes que circu-
lan en el estado Falcón, donde se presentan 
hasta con un 47% Bh y 17% En, respec-
tivamente (11), situación que es también 
constante en estudios del estado Lara, con 
prevalencias de Bh en zonas rurales y ur-
banas, que oscilan entre un 27% a 71% 
(5). Esta alta frecuencia de Bh (único ente-
roparásito del reino Chromista que infecta 
al hombre) es importante desde el punto 
de vista clínico, ya que la blastocistosis, en 
el hombre, puede estar asociada a malestar 
general, alternancia de diarrea, tenesmo, 
náuseas, vómito, dolor abdominal, flatu-
lencia, constipación, baja de peso, prurito 
anal, fiebre, anorexia, pérdida de sangre en 
las heces e incluso se relaciona con el sín-
drome de intestino irritable (7,10,11).
Blastocystis sp es un parásito con una am-
plia capacidad para adaptarse y fijarse a 
cantidad de fómites, tal que ha sido encon-
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trado en uñas de pacientes (42% del total 
de analizados), agua de panela (48%), agua 
del grifo (39%), juguetes (30%), cáscaras 
de huevos (27%), verduras (25% a 65%), 
biberones (19%), también se ha señalado 
contaminando frutas, pisos de madera, pi-
sos de tierra y baldosas, plasticidad adapta-
tiva que podría explicar su alta prevalencia 
(10).
A pesar de que los valores de Bh que se 
reportan en intercomunicadores son más 
altos que los reportados en otros tipos de 
objetos inanimados (75% de los interco-
municadores contaminados) estos deben 
ser aún mayores, ya que al procesar las 
muestras estas se centrifugan previamente 
y está descrito que este protozoario (Bh) 
se desfigura o se destruye con la centrifu-
gación o se agrupa en la fase de anillos de 
residuos, lo cual dificulta y disminuye su 
diagnóstico (9,10).
Con respecto al segundo patógeno más 
frecuente encontrado, Giardia lamblia/G. 
intestinalis/G. duodenalis (7% de los in-
tercomunicadores) tiene una prevalen-
cia mundial que oscila entre 20% y 50%, 
siendo uno de los enteroparásitos perjudi-
ciales más comunes en niños de Colom-
bia (11%), Costa Rica (8%) y de Cuba 7% 
(2,3,10) presentándose entre los tres en-
teroparásitos patógenos más frecuentes en 
pacientes del estado Lara y en lechugas y 
billetes (fómites) que circulan en la zona 
estudiada, también fue conseguido en el 
7% de los billetes que transitan en la ciu-
dad de Coro, Venezuela (5,6,7,11). 
Giardia lamblia tiene una gran importan-
cia médica ya que se caracteriza por pro-
ducir esteatorrea, mala absorción, náuseas, 
flatulencias acompañadas o no de dismi-
nución de la consistencia en las heces e in-
cluso ha sido asociada a manifestaciones 
bucales tales como úlceras aftosas, glositis 
y queilitis (1-7,9-11) 
Es importante señalar la presencia de mos-
cas (vectores mecánicos) como un elemen-
to resaltante en la diseminación de Bh 
(10), vectores que pudieron haber influido 
en el aumento de la contaminación de los 
intercomunicadores por Bh ya que durante 
el período de recolección de las muestras 
hubo en la zona de estudio irregularidad 
en la recolección de basura, lo que permite 
un aumento de las poblaciones de moscas, 
que en Cabudare han sido descritas con 
más de siete especies de moscas y que estas 
se encontraban contaminadas con ocho ta-
xones distintos de enteroparásitos y de es-
tos enteroparásitos los más frecuentes fue-
ron, nuevamente, Bh y En, lo cual coincide 
con el presente trabajo (10,12).
Un elemento que potencia la supervivencia 
de los enteroparásitos sobre los intercomu-
nicadores es que estos están hechos en su 
superficie (generalmente) de acero inoxi-
dable (menos porosos) lo cual ha demos-
trado ser el mejor material para la “sobre-
vida” de formas de resistencia tales como 
ooquistes de Cryptosporidium sp y quistes 
de Giardia lamblia, comparándolos con 
supervivencias menores sobre superficies 
de piel, fórmica, cerámica y tela, ya que 
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los espacios de acero tienen menores tasas 
de extinción (en el tiempo) que el resto 
de las superficies analizadas (más porosas) 
ya que los enteroparásitos en áreas de ma-
yor porosidad pueden estar expuestos a un 
aumento del estrés osmótico. No obstan-
te, en el caso de los billetes que circulan 
en Venezuela, que son fabricados a base 
de fibras de algodón y lino, estos presen-
tan una zona rugosa y porosa que permite 
que quistes/ooquistes y huevos de entero-
parásitos se adhieran con mayor facilidad 
(6,11,13). También en muestras de Co-
lombia se apreció para Bh, mayor relación 
sobre su presencia en la superficie de pisos 
de madera y tierra, que sobre cerámica y 
cemento (10).
La mayoría de los intercomunicadores po-
licontaminados están próximos a avenidas 
con alta circulación de vehículos y de per-
sonas, esto tal vez generaba mayores flujos 
de aire que resuspendían en el ambiente 
las formas infectantes de los parásitos, fa-
voreciendo la contaminación externa de 
los edificios, ya que se ha demostrado que 
formas de resistencia de parásitos pueden 
permanecer nebulizadas (en aerosol) por 
la acción del viento hasta por tres sema-
nas (11), igualmente la presencia de mayor 
contaminación en Barquisimeto que en 
Cabudare puede deberse a la mayor can-
tidad de población que habita en Barqui-
simeto, que es la capital del estado Lara y 
a mayor número de personas transitando, 
mayor probabilidad que un individuo con 
las manos sucias, toque y contamine el in-
tercomunicador (6,8,12).
Todos los elementos señalados confirman 
que lavarse las manos (antes de preparar los 
alimentos, comer o luego de ir al baño) es la 
medida clave para controlar la transmisión 
de enteroparásitos por contaminación por 
contacto con este tipo de fómites, ya que 
la falta de limpieza está íntimamente rela-
cionada con la aparición de vómito y dia-
rrea (1). La costumbre de lavado es, lamen-
tablemente, escasa en Latinoamérica, por 
ejemplo, estudios en Perú señalan que solo 
el 11% de las personas se lavan las manos 
luego de defecar y el uso de jabón es aún 
menos frecuente (13).
La presencia de células epiteliales planas 
(CEP) de moderadas a abundantes, en las 
muestras policontaminadas, pudieran in-
dicar que mayor cantidad de personas hi-
cieron uso de estos intercomunicadores o 
que la limpieza de los mismos fue menos 
frecuente o que el mal funcionamiento de 
estos precisaba que los usuarios hicieran 
mayor presión con los dedos (superficie de 
la piel) en sus botones para comunicarse, en 
cualquiera de los casos la presencia de CEP 
fue proporcional a la abundancia y diver-
sidad de enteroparásitos, por lo que el au-
mento de CEP en los sedimentos analizados 
podría utilizarse como un “indicador alter-
no” de posible contaminación parasitaria 
en los intercomunicadores. También es de 
resaltar que la presencia de materia orgánica 
(las CEP) en la superficie podría mejorar 
la supervivencia de las formas de resistencia 
de algunos enteroparásitos por lo que en el 
presente caso permitiría potenciar la trans-
misión (10,13). 
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Conclusiones
La contaminación del 65% de las mues-
tras de intercomunicadores analizadas, con 
una diversidad de 10 taxones distintos de 
enteroparásitos, en su mayoría parásitos 
productores de enfermedades en el huma-
no, indican el riesgo real de transmisión 
de enfermedades en estos lugares urbanos 
y, por consiguiente, la necesidad inmediata 
de limpiar periódicamente estas superficies 
con desinfectantes para neutralizar la trans-
misión de estos patógenos y de otros agen-
tes infecciosos que pudieran estar asociados, 
tales como virus, bacterias  y hongos.
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